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Gongjianshou (the Archer), which was mostly deployed in Shanxi and Hedong 
circuits, is one of the local militias in the Northern Song dynasty to defend the empire 
from the Tangut-Western Xia’s invasion. Gongjianshou soon made itself outstanding 
during the war between Song and Xia due to its military and economical benefits to  
Song. From then on, the destiny and future of Gongjianshou strongly tied with 
Song-Xia War (Sino-Tangut War). Since most of the research on Gongjianshou aimed 
at its agricultural benefits, this thesis will convert its focus on Gongjianshou’s military 
performances, and further to rediscover the its value.  
Gongjianshou is so connected with the song-xia war that the interaction between 
them would be an indispensible premise of the views in the dissertation. The thesis can  
be mainly divided into three sections. First, the dissertation tries to trace 
Gongjianshou’s origin analyzing the cause, and depict the whole process of its 
evolution as well as the  impact on it during the transformation of the strategic pattern 
between two parties. Second, the anther discusses Gongjianshou’s military functions to 
the war which can be summarized into four items: guard and patrol the frontier, 
economize the budget and supply the military, fighting and defending, and constructing 
military projects. Finally, the thesis follows the Gongjianshou’s existence after the 
Northern Song’ s fall. The article descibes the re-establishment of Gongjianshou in 
Southern song China and its application to other similar militias. Besides, its 
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① 学界对于“强干弱枝”的治国之道，导致宋王朝“积贫积弱”的消极影响已经达成共识。相关的论著，可
参见蒋復璁：《宋代一个国策的检讨》，原载《大陆杂志》第 9 卷第 7 期，1954 年，今据《宋史研究集》
第 1 辑，台北：国立编译馆中华丛书编审委员会，1980 年，第 407~450 页；赵铁寒：《关于宋代“强干弱
枝”国策的管见》，原载《大陆杂志》第 9 卷第 8 期，1954 年；今据《宋史研究集》第 1 辑，台北：国立
编译馆中华丛书编审委员会，1980 年，第 450~453 页。漆侠：《赵匡胤与宋专制主义中央集权的发展》，
氏著《求是集》，天津：天津人民出版社，1982 年，第 347 页。 
② ［元］马端临：《文献通考》卷一五二《兵考四·兵制》，北京：中华书局，1986 年，考一三二七下栏。 
③ 王曾瑜：《宋朝兵制初探》，北京：中华书局，1983 年，第 74 页。又参见邓广铭、程应鏐主编：《中国历








































                                                 
① 《文献通考》卷一五二《兵考四·兵制》，考一三二七下栏。 
② 刊载于《河南大学学报（社科版）》1986 年第 1 期，第 11~18 页。 
③ 刊载于《河南大学学报（哲学社科版）》1988 年第 4 期，第 55~60 页。  
④ 刊载于《中国社会经济史研究》2006 年第 1 期，第 65~70 页。  
⑤ 刊载于《西北师大学报（社科版）》1992 年第 1 期，第 65~70 页。  









































                                                 
① 刊载于《宁夏社会科学》2008 年第 2 期，第 112~116 页。 







































                                                 
① 前节介绍的论著大都是以弓箭手田制为研究对象，其中魏天安的《北宋弓箭手制度考实》（《河南大学学报
（哲学社会科学版）》1988 年第 4 期）当为代表。 
② 张国刚：《唐代团结兵问题辨析》，刊载于《历史研究》1996 年第 4 期，第 37~49 页。  
③ ［宋］李焘：《续资治通鉴长编》（以下简称《长编》）卷二，建隆二年，北京：中华书局，2004 年，第 57
页。 
④ 《长编》卷一六，开宝八年，第 356 页。 









































                                                 
① 案：此处所指为本文将要讨论的依宋制而立的弓箭手。 
② 《长编》卷一五七，庆历五年十一月庚戌条，第 3810 页。 
③ 《宋会要辑稿》兵四之一至二。 
④ 《长编》卷二一六，熙宁三年十月乙酉注文，第 5267 页。又见《宋史》卷一九○《兵四·乡兵一》，北京：
中华书局，1985 年，第 4709 页。 
⑤ 案：程龙认为宋廷批准招募弓箭手时出于军事补给的考量，见氏著《北宋西北战区粮食补给地理》，北京：










































                                                 
① 《长编》卷六○，景德二年五月癸丑条，第 1337~1338 页。  
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